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Los hallazgos monetales del catálogo de J. Gaillard 
INTRODUCCIÓN 
No es usual que en un catálogo de venta de monedas del siglo pasado, ni en 
el presente, se incluya en la descripción de cada una de ellas el lugar de hallaz-
go. J. Gaillard, en su Cataloque des monnaies antiques et du moyen age recui-
¡lies en Espagne, dans les iles Balúlrs et en Portugal de 1850 a 1854, indica en 
buen numero de sus descripciones la procedencia de las monedas. 
El presente trabajo facilita la información sobre las monedas de este catálo-
go, sistematizando la información. La dificultad para consultar el original del 
catálogo, así como la información incompleta que proporciona en sus descrip-
ciones, adecuado para las posibilidades y el avance de la investigación a media-
dos del siglo XIX, pero a toda vista insuficiente para nuestro estado de conoci-
miento, aumenta el interés de este trabajo, que facilitará los estudios de disper-
sión geográfica de las emisiones, así como los trabajos de circulación moneta-
ria, al actualizar toda la información para hacer posible su uso para la investiga-
ción actual. 
Con la información facilitada por Gaillard, hemos procurado identificar las 
monedas de acuerdo con la numeración de A. Vives, en su libro La moneda 
hispánica, acudiendo, en su defecto, a otras monografías actualizadas que rese-
ñamos en nuestra bibliografía, indicando el valor, cuando es conocido, y la ceca 
de cada una de ellas, siempre en la medida que la descripción sobre la que basa-
mos nuestro trabajo así lo permitiese; tenemos así un apartado de monedas de 
las que no se conoce su ceca con exactitud, con lo que indicamos la zona geo-
gráfica en la que asienta aquella. 
Cuando los datos han hecho imposible su identificación, indicamos en el 
apéndice su descripción para facilitar su posible identificación por otros estu-
diosos. 
Asimismo facilitamos una cronología para cada una de las monedas en que 
ésto ha sido posible. 
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Por último ofrecemos al final de la descripción de cada moneda una referen-
cia con el catálogo de Gaillard, para permitir conocer la fuente de nuestro trabajo. 
Hemos de destacar la dificultad con que nos hemos encontrado a la hora de 
identificar las monedas, debido en algunos casos a la mala descripción de las 
figuras, así como la deficiente lectura de los caracteres, tanto ibéricos como 
latinos, pero especialmente en lo referente a las leyendas púnicas de las cecas 
del Norte de África cuya lectura, generalmente insuficiente, ponía aún mayores 
obstáculos a la moneda. Dentro de ella también ofrecemos una clasificación por 
municipios, cuando éstos aparecen en la descripción. 
Por último ofrecemos una lista alfabética de las cecas de todas las monedas 
por nosotros estudiadas y que han permitido su clasificación. La numeración 
que acompaña a cada una de las cecas corresponde con la numeración de la 
moneda de nuestro catálogo . . 
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CATÁLOGO 
ESPAÑA 
ALICANTE 
1. As de Va1entia. V 125-2. (Post 127 a.C.) G-497 
ALMERÍA 
2. AE de ceca no identificada. (cf: Apéndice). G-695. 
3. As de Acci de Tiberio. V-166-8. (14-37 d.C.) G-254. 
4. AE de ceca incierta del Norte de África. SNG Cop-749. (S. U a.C.) G-27. 
5. As de Malaka. V86.:.6. (S. U a.C.). G-155. 
ÁVILA 
6. As de Turiasu. V52-3, 4 ó 5. (Fines s. U-1/3 s. I a.C.). G-496. 
BADAJOZ 
7. Denario de Emerita, de Augusto. V 140-1 ó 2. (23 a.C.) G-10. 
BALEARES (Mallorca) 
8. AE de Sicilia. Arslan 1389. (s. I a.C.). G-584. 
9. Cuadrante de Saguntum. V19-6. (133-120 a.C.). 9 -437. 
10. AR de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-667. 
11. Denario de Arse. VMA, clase VI. (1 1/2 s. U a.C.). G-263. 
12. Ae de posible atribución a Sicilia. V8-2. VMHC. Inciertas F. SNG Cap. 
102-105. (s. IU a.C.). G-669. 
BARCELONA 
13. AR de ceca no identificada. (CF: apéndice). G-666. 
14. Dracma Ibérica de imitación ampuritana. GER-861. (Fines s. IU-Inicios s. 
U). G-365. 
15. Dracma de Emporion. V3-11. (s. IU a.C.). G-371. 
16. Cuadrante de Saitabi? V20-5. (Fines s. U-Inicios s. I a.C.). G-439. 
17. Cuadrante de Saguntum. V19-8. (133-120 a.C.). G-440. 
18. Dracma de Arse. VMA. Clase IU. (Post 195 a.C.). G-262. 
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19. Trióbolo de Tracia. McClean Il, lám. 146-24. (425-400 a.C.). G-587. 
Martorell 
20. Triente de Untikesken. Y.16-11. VA CE 22. (Post 195 a.C.). G-259. 
Mataró 
21. Dracma de Emporion. GER Clase 12. (Fines s. Ill-Inicios s. II a.C.). G-
366. 
22. As de Arketurki. Y.25-4. (124-92 a.C.). G-276. 
BURGOS 
Aranda de Duero 
23. As de Clunia de Tiberio. Y.163-4. (14-37 d.C.). G-358. 
Miranda 
24. As de Alaun. Y.30-1 ó 2. (s. Il-I a.C.). G-267. 
Burgos 
25. As de Clunia de Tiberio. Y.163-2. (14-37 d.C.). G-359. 
25 bis. As de Arekorata. VAO-12. (2 1/2 s. II a.C.). G-278. 
CÁCERES 
26. As de Sekisanos. Y.60-1 (2 1/2 s. II a.C.). G-517. 
Coda 
27. As de Caura. Y.108-2. (s. Il a.C.). G-77. 
CÁDIZ 
Alameda, junto a Ronda 
28. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G. nota 1. Pago 4. 
Algodonales 
29. Dos Semis de Lastigi. Y. 104-2. (s. I a.C.). G-151 y 152. 
30. AE de Lixus. SNG Cap. 632. Mazard 396. (25 a.C.-23 d.C.) G-689. 
Cádiz 
31. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-688. 
32. Moneda de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-237. 
33. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-161. 
34. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-244. 
35. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-239. 
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36. 1/4 de Sheke1 de Carthago Nova. Y.8-5. VMHC. Clase IIl. (229-228 
a.C.). G-664. 
37. As de Sexi. Y.83-8 u 11. (s. II a.C.). G-205. 
38. As de Abdera. Y.81-1 a 3. (s. I a.C.). G-29. 
39. AE de posible atribución a Lixus. SNG Copo 707-712. (s. lI-I a.C.). G-
687. 
40. AE de Carthago. Muller lI. 204. G-680. 
41. AE de posible atribución a la Mauritania. Muller lII. 169. n.º 254. (s. II 
a.C.). G-227. 
42. AE de Tingis. Muller lII. 146. n.º 224. SNG Copo 735-737. (s. II-I a.C.) . 
G-229. 
43. Semis de Carteia. Y.126-8. CTC emisión 10. (101 a.C.). G-245. 
44. Semis de Abdera. Y.81-12? (s. II a.C.). G-240. 
45. As de Bailo. Y.91-2. (s. I a.C.). G-54. 
46. Semis de Carthago Nova de Agripa. Y. 131-l. (27 a.C. - 14 d.C.). G-338. 
47. Semis de Carthago Nova de Augusto. Y.130-17. (2 a.C.). G-339. 
Jerez de la Frontera 
48. Semis de Castulo. Y.71-6. (s. I a.C.). GAO. 
Puerto de Santa María 
49. Semis de Bailo. Y.91-2. (s. I a.C.). G-55. 
Sanlucar de Barrameda 
50. Semis de Asido. Y.90-8. (s. I a.C.). G-56. 
51. AR de ceca no identificada. VMHC, lám. 21-M, la interpreta como 
Hispánica. G-696. 
52. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-222. 
CIUDAD REAL 
Manzanares 
53. AE de Camarata. Muller III, 143, n. º 214. SNG Copo 676-677. (s. II-I 
a.C.). G-219. 
54. As de Arsaos. V.47-3-7 y 8-99. (11/2 s. II a.C.). G-283. 
55. AE de Timici. Muller IlI, 143, n.º 215. G-218. 
56. As de leso. Y.29-3. (80-72 a.C.). G-401. 
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57. Denario de Belikiom. V44-6. (2 1/2 s. Il a.C.). G-427. 
58. As de Ilturo. V24-10. (1/2 s. II a.C. ante 104). G-403 . 
59. As de Iaka. V.49-1. (s. 1 a.C.). G-402. 
60. As de Titiakos. V57-3. (s . Il-I a.C.). G-208. 
En la Mancha. 
61. As de Sekobirikes. V37-3 (2 1/2 s. Il a.C .). G-455 . 
Valdepeñas. 
62. As de Castulo. V70-l3. (1/2 s. I a.C.). G-329. 
CÓRDOBA 
Baena 
63. AE de Bulla Regia. Muller III, 57, n .º 67 . SNG Copo 668. (Il a.C.). G-
223. 
Córdoba 
64. As de Obulco. V97-l3. (s. Il a.C.). G-169. 
65. As de Sacili. V113-1. (s. Il a.C.). G-202. 
66. Denario de Ikalkusken. V66-2. (s. Il a.C.). G-120. 
67. Semis de Castulo. V70-3. (165-150 a.C.). G-41. 
GERONA 
Figueras 
68. As de Emporiae. V12l-1. VACE 69. (44-27 a.C.). G-387. 
69. Cuadrante de Emporiae. V123-10. (44-27 a.C.). G-386. 
70. Dracma de Emporion. V3-14. (s. III a.C.). G-367. 
Gerona 
71. As de Uarakos. V.46-6 o 7. (Fines s. II-Inicios I a.C.). G-506. 
Rosas 
72. Fraccionaria ampuritana anterior a las dracmas. V2-l8. (s. IV a.C.). G-
377. (= BNC col. Luynes 35) 
73. Fracc. Amp. anterior a las Dracmas. V2-9. (s. IV a.C.). G-378 . Posible 
BNC 36. 
74. Fracc. Amp. anterior a las Dracmas. V2-l5. (s. IV a.C.). G-379. 
75. Fracc. Amp. anterior a las Dracmas. V2-24. (s. IV a.C.). G-381. (= BNC 
col.Luynes 34). 
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76. Fracc. Amp. anterior a las Dracmas. Y.2-2S. (s. IV a.C.). G-386. (=BNC 
col. Luynes 30). 
77. Fracc. Amp. anterior a las Dracmas. Y.2-13. (s. IV a.C.). G-386. 
GUADALAJARA 
Bujarabal 
78. As de Erkauika. Y.S4-2. (2 1/2 s. II a.C.). G-461. 
HUELVA 
Aracena 
79. Semis de Ostur. Y.102-S. (s. II a.C.). G-198 . 
Niebla 
80. Dos Semis de Olont. V89-2. (s. II a.C.). G-178 y 183. 
81. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-238. 
Huelva 
82. As de Ilipla. Y. 104-1. (s. II a.C.). G-133. 
83. Semis de Olont. Y.89-11. (s. 1 a.C.). G-179. 
S. Juan del Puerto. 
84. As de Myrtilis. Y. 109-4. (s. II a.C.). G-23. 
JAÉN 
Andujar 
8S. As de Obulco. Y.96-1. (s. II a.C.). G-164. 
86. Semis de Ituci. Y.88-S. (s. II a.C.). G-14S. 
87. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-38. 
Jaén 
88. As de Obulco. Y.96-6. (2 1/2 s. II a.C.). G-l72. 
89. As de Obulco. Y.96-7. (2 1/2 s. II a.C.). G-172 bis. 
IBIZA 
90. Cuadrante de ceca no identificada. ( Cf: Apéndice). G-716. 
91. Cuadrante de moneda romana republicana. G-71S. 
92. AE de Ebusus. CE, Periodo IY. (Reinados de Tiberio, Calígula y Claudio 
1). G-S04. 
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LA RIOJA 
Logroño 
93. As de Cascantum de Tiberio. v'161-1. (14-37 d.C.). G-327. 
LÉRIDA 
94. Dupondio de Tarraco de Tiberio. v'171-4. (14-37 d.C.). 0-477. 
95. As de Baitolo. v'29-1. (s. U a.C. ante 104).0-420. 
MÁLAOA 
Antequera 
96. AE de Tingis . Muller IU, lám. UI. SNO Copo 745. 0-226. 
Castillo de Gibralfaro 
97. Dos Ases de Ilturir. v'72-2 ó 3. (s. U a.C.). 0-135. 
Málaga 
98. Semis de Carthago Nova. v'130-15. Mazard 397. (25 a.C.-23 d.C.). G-690. 
99. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). 0-241. 
100. As de Sexi. v'83-3. (s. U a.C.). 0-206. 
Ronda 
101. Semis de Lacipo. v'120-10. (s. I a.C.?). 0-148. 
102. Semis de Sexi. v'83-13? (s. U a.C.). G-207. 
103. Semis de Carisa. v'1l7-15. (s. I a.C.). O-59 bis. 
104. Semis de Carisa. V,117 -3. (s. 1 a.C.). G-59. 
MURCIA 
Cartagena 
105. Trióbolo de Arse. v'6-15. (Fines s. III a.C.). 0-433. 
SALAMANCA 
Ciudad Rodrigo 
106. As de Saguntum. v'18-6. (Post 85-83 a.C.). 0-26. 
SEOOVIA 
107. Dos Ases de Sekaisa. v'65-6 ó 7. (1 1/3 s. I a.C.). 0-451 y 451 bis. 
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SEVILLA 
Alcalá de Guadaira 
108. Cuadrante de Castulo. V69-7. (150-80 a.C.). G-44. 
109. As de Searo. V106-1. (s . II a.C.). G-204. 
Alcalá del Rio 
110. Cuadrante de Ilipense. V107-9. (s. II a.C.). G-130. 
111. Semis de Ostur. V102-5. (s. II a.C.). G-197. 
Almadén de la Plata 
112. Semis de Laelia. V103A. (s. I a.C.). G-149. 
Carmona 
113. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-221. 
114. Semis de Castulo. V70-11. (150-80 a.C.). G-43. 
Castillejo de la Cuesta 
115. As de Osset. V111-7 u 8. (Reinado de Augusto). G-194. 
116. As de Ilipense. VI 07 -2. (s. II a.C.). G-128. 
Chuzena 
117. Semis de Carisa.V117-3. (s. I a.C.). G-58. 
Itálica 
118. As de Ventipo. V116-1. (1/2 s. II a.C.). G-217. 
Marchena 
119. As de Urso. V112-1. (s. II a.C.). G-215. 
120. Semis de Searo. V106-2. (s. II a.C.). G-203. 
Osuna 
121. Semis de Carthago Nova. V130-13. (47 a.C.). G-242. 
122. As de Castulo. V68-11. (195-179 a.C.). GAS. 
S. Juan de Alfarache 
123. As de Caura. V108-3. (s. II a.C.). G-78. 
Santiponce 
124. As de Olont. V89-1. (s. II a.C.). G-180. 
125. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-247. 
126. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-247 bis. 
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127. Cuadrante de Castulo. v'71-5. (s. I a.C.). G-243. 
Sevilla 
128. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-234. 
129. Tres AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-230 y 231. 
130. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-236. 
131. As de Ituci. v'88-9. (s. U a.C.). G-147. 
132. Dos Ases de Obulco. V.96-5. (2 1/2 s. U a.C.). G-174 y 175. 
133. Dos Ases de Olont. v'89-8. (s. I a.C.). G-182. 
134. As de Oripo. V, 110-3. (s. I a.C.). G-192. 
135. As de Cástulo. v'69-2. (179-150 a.C.). G-48. 
136. AE de Tamusia. Muller UI, 161, n.Q 242. SNG Cap. 718-719. G-228. 
Triana 
137. Cinco AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-159 y 160. 
138. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-235. 
139. Semis de Cunbaria. V.114-1. (s. I a.C.). G-33. 
140. Semis de Cunbaria. v'114-3. (s. I a.C.). G-34. 
Utrera 
141. Semis de Cerit. v'103-2. (s. I a.C.). G-79. 
142. AE de Sala. Muller IU, 163, n. Q 243. SNG Cap. 715-717 . G-224. 
TOLEDO 
Oeaña 
143. As de Kelse. v'62-2. (2 1/2 s. U a.C.). G-331. 
144. As de Osea de Tiberio. v'136-13. (14-37 d.C.). G-431. 
Toledo 
145. As de Okalakom. v'54-1 Ó 2. (Fines s. U-Inicios I a.C.). G-514. 
146. As de Kalakorikos. v'56-1, 2 Ó 4. (Fines s. U-Inicios I a.C.). G-256. 
147. As de Tamaniu. v'37-2. (1 1/3 s. I a.C.). G-421. 
148. As de Sekaisa. v'65-6 Ó 7. (1/2 s. II a.C.) . G-450. 
149. As de Toletum. v'134-4 Ó 5. (1/2 s. I a.C.). G-481. 
VALENCIA 
150. As de Carthago Nova de Augusto. v'131-10. (Post 12 a.C.). G-318 . 
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151. Cuadrante de Saguntum. Y.19-4. (133-120 a.C.). G-442. 
152. Denario de Adriano de Roma. BMC III 846-849. (134-138 d.C.). G-526. 
VALLADOLID 
153. Denario de Ausesken. Y.22-1. (1/2 s. II a.C. ante 104). G-264. 
ZARAGOZA 
Calatayud 
154. As de Clunia. Y.163-1. (11/2 s. 1 a.C.). G-362. 
Zaragoza 
155. As de Bilbilis. Y.63-2. (Fines s. Il-Inicios 1 a.C.). G-269. 
156. Dos Ases de Kelse. Y.61:-7, 8 u 11. Y.62-2 o 5. (2 1/2 s. Il a.C.). G-330. 
157. As de Ercavica de Augusto. Y.162-1 a 3. (27 a.C.-14 d.C.). G-391. 
158. Semis de IUirta. Y.28-7 al 11. (Inicios s. Il a.C.). G-407. 
159. As de Orosi. Y.49-1. (Fines s. Il-Inicios 1 a.C.). G-260. 
160. As de Cascantum de Tiberio. Y.161-2. (14-37 d.C.). G-328. 
161. As de Uarakos. VA6-6 Ó 7. (Fines s. Il-1 1/31 a.C.). G-506 bis. 
162. Denario de Sekia. VA2-2. (Fines s. Il-1 1/3 I a.C.). G-462. 
163. Sestercio de Adriano de Roma. BMC III 1814-1818. (117-l38 d.C.) . G-525. 
PORTUGAL 
Beja 
164. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-4. 
165. As de Myrtilis. Y.109. (s. Il a.C.). G-24. 
166. As de Salada. Y.84-2. (s. Il a.C.?). G-176. 
167. As de Olont. Y.89-1. (s. Il a.C.). G-181. 
Cintra 
168. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-717. 
Eburobritium, cerca de Evora de A1cobaca). 
169. As de Ekualakos. Y.55-2. (Fines s. Il a.C.). G-6. 
170. As de Ekualakos. Y.55-3. (Fines s. Il a.C.). G-7. 
171. As de Ekualakos. Y.55-4. (Fines s. Il a.C.). G-8. 
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Evora 
172. Sestercio de Adriano, de Roma. BMC III 1645-1648. (119-138 d.C.). 0-524. 
Tavira 
173. As de Salada. v'84-1. (s. II a.C.). 0-177. 
174. Quinario de la Cyrenaica. Muller 1 n. º 445. Pago 172. GICoins. n.º 1068. 
(100 d.C.). G-660. 
Santarem 
175. Cuadrante de Kese. V-33-9. (1 1/2 S. II a.C.). G-509. 
MONEDA DE PROVINCIA DESCONOCIDA 
Lucena 
176. AE de ceca no identificada. (Cf: Apéndice). G-225. 
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APÉNDICE 
MONEDAS NO IDENTIFICADAS 
Damos en este apartado una descripción pormenorizada de todas aquellas 
monedas que nos ha sido imposible identificar a partir de los datos que figuran 
en el catálogo de Gaillard, base de nuestro trabajo. La numeración de las mone-
das corresponde a la de nuestro catálogo. 
2. Anv: Capricornio llevando un globo, un timón y un cuerno de la abundancia. 
Rev: Mujer de pie con un largo caduceo y dos espigas. 
Ley: {tÍ' 
G-69S . 
10. Anv: Cabeza viril a izq. 
Rev: Caballo de pie. 
G-667. 
13. Anv: Cabeza viril a izq. 
Rev: Caballo de pie. 
G-666. 
28. Ley: 191.9 o 
G. nota 1. Pago 4. 
31. Anv: TI. CAESAR AUGUSTUS. Cabeza desnuda de Tiberio a izq . 
Rev: Busto laureado de mujer entre una lira y la ley : ;--oc. '( 
G-688. 
32. Anv: Cabeza barbada a dcha. 
Rev: Apex en medio de una corono. Ley: \7 cú=
G-237. 
33. Anv: Cabeza de Vu1cano con las tenazas. 
Rev: Toro de pie. Inscripción fenicia desconocida. 
G-161. 
34. Anv: Proa de navío. 
Rev: IMP. CAESAR DIVI F. en tres lineas. 
G-224. 
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35. Anv: Cabeza con casco a dcha. 
Rev: Leyenda fenicia entre dos peces. 
G-239. 
52. Anv: Busto de Proserpina con antorcha. Delante el signo. 
Rev: Caballo corriendo conducido por un genio. Ley: 7 9 r< 1--- 1-
G-222. 
81. Anv: Cabeza con diadema a la izq. Delante la ley: O O v 
Rev: Toro y luna creciente. 
G-238. 
87. Anv: Cabeza de Ceres a dcha. coronada de espigas. 
Rev: Dos espigas acostacl;\\ entre una IUJl;\ creciente y un disco. En los 
laterales la le y: ú=0,\ X- '? A /l ú=['-
Dibujo en G. plancha NJfKlgJPúK=
90. Anv: Mano dcha. abierta, puesta horizontalmente. Debajo tres puntos. 
Rev: Tres puntos entre dos granos de avena. 
G-716. 
99. Anv: Cabeza a dcha. Delante un Caduceo. 
Rev: Dos espigas. 
G-241. 
113. Anv: Cabeza barbara a dcha. 
Rev: Espiga y racimo de uva. Debajo la ley: (o )'\. 
G-221. 
125. Anv: Cabeza con casco a dcha. 
Rev: Jabalí 
G-247. 
126. Anv: Cabeza con casco dcha. 
Rev: Caduceo 
G-247 bis. 
128. Anv: Cabeza a izq. 
Rev: Caballo galopando a izq. Ley. fenicia. 
G-234. 
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129. Anv: Cabeza viril. 
Rev: Leyenda entre dos espigas acostadas. 
G-230 y 231. 
130. Anv: Cara oculta de mujer. 
Rev: Caballo libre. Encima luna creciente y disco. Ley: r J '-<j 
G-236. 
137. Anv: Cabeza de Vulcano con el Forceps. 
Rev: Genio de pie. En el campo tres globos. 
G-159 y 160. 
138. Anv: Cabeza de Hércules con piel de león. 
Rev: Toro saltón. Ley: úN=
G-235. 
164. Anv: Cabeza desnuda e imberbe a dcha. Delante algunos caracteres desconocidos. 
Rev: Toro a dcha. sobre una media luna. 
G-4. 
168. Anv: Mano abierta entre un estrígilo y tres puntos. 
Rev: Mano dcha. entre estrígilo y tres puntos cuadrados. 
G-717. 
176. Anv: Cabeza viril a dcha. 
Rev: Caballo de pie. Debajo ley : y 1 n X 
G-225. 
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ÍNDICE DE CECAS 
Las cecas se ordenan alfabeticamente y los números que les siguen corres-
ponden al número de moneda de nuestro catálogo. 
Abdera. 38, 44. 
Acci.3. 
Alaun.24. 
Arekorata. 25 bis. 
Arketurki. 22. 
Arsaos.54. 
Arse. 11, 18, 105. 
Asido. 50. 
Ausesken. 153. 
Bailo. 44, 49. 
Baitolo. 95. 
Belikiom. 57. 
Bilbilis. 155. 
Bulla Regia. 63. 
Camarata. 53. 
Carisa. 103, 104, 117. 
Carteia.43. 
Carthago.40. 
Carthago Nova. 36,46,47,98, 121, 150. 
Cascantum. 93, 160. 
Castulo. 48, 62, 67, 108, 114, 127, 135. 
Caura. 27, 123. 
Cerit. 141. 
Clunia, 23, 25, 154. 
Cunbaria. 139, 140. 
Ebusus.92. 
Ekualakos. 169, 170, 171. 
Emerita.7. 
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Emporiae. 68, 69. 
Emporion. 15,21,70,72 al 77. 
Ereaviea. 157. 
Erkaviea.78. 
laka.59. 
leso. 56. 
lkalkusken. 66. 
Ilipense. 110, 116. 
Iltirta. 158. 
Ilturir. 97. 
Ilturo. 58. 
Ilipla. 82. 
ltuei. 86, 131. 
Kalakorikos. 146. 
Kese. 175. 
Kelse. 143, 150. 
Laeipo. 101. 
Laelia. 112. 
Lastigi. 29. 
Lixus. 30, 39. 
Ma1aka.5. 
Myrtilis. 84, 165. 
Obu1co. 64, 85, 88, 89, 132. 
Odaeisa. 173. 
Okalakom. 145. 
Olont. 80,83,124,133, 167. 
Oripo. 134. 
Orosi. 159. 
Osea. 144. 
Osset. 115. 
Ostur. 79, 111. 
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Sacili.65. 
Saitabi. 16. ? 
Saguntum. 9,17,106,151. 
Sala. 142. 
Salacia. 166. 
Searo. 109, 120. 
Sekaisa. 107, 148. 
Sekia. 162. 
Sekisanos. 26. 
Sekobirikes. 61. 
Sexi. 37,100,102. 
Tamaniu. 147. 
Tamusia. 136. 
Tarraco. 94. 
Titiakos. 60. 
Timici.55. 
Tingis. 42, 96. 
Toletum. 149. 
Turiasu.6. 
Uarakos. 71, 161. 
Untikesken.20. 
Urso. 119. 
Valentia. 1. 
Ventipo. 118. 
Desconocemos con exactitud la ceca de las siguientes monedas, por lo que 
damos la localización aproximada. 
Cyrenaica. 174. 
Mauritania. 41. 
Sicilia. 8, 12. 
Tracia. 19. 
